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!!;f E8TADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
";1
Concursos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita,do por el Pre~
sidente del Real Aero Club de España, que invita á los
jefes y Oficiales del Parque y compañía. de l\el'ostación,
al concurso aerostático internacional que ha d.S' oelebrar·
se en Barcelona el día 3 del próximo mes de junio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al jefe del Parque
Aerostático, para que asieta á la menciona~a fiesta el
número de jefes y oficiales que sea compatIble con !a.
continuación dt'l servicio é instrucción en buenas condI~
ciones, y para que inscriba un globo.
Los. jefes y oficiales serán designados e~tr~ los com-
prendídos en la roal orden de 12 de enero ultImo, auto-
rizados· para efoctuar ascen!'<iones militares durall(;C el
presente afio con materia.l del Heal Aero Club y en las
condiciones y á los efectos indieados en dichn. real orden.
El transporte del globo será por cuenta del lDstado,
y los demás gastos, como los de inscripción, sfll'áu cargo
al presupuesto de escuela.s pr~cticas .de este. afio, apro-
bado por real orden de 17 de abrIl prÓXImo pasado
(D. O. núm. 86). ~ . .
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos ~:Uos.
Madrid 16 de mayo de 1907.
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes del Cnerpo de Estado Mayor del
EjJrcitg comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con el teniente coronel D.· Román Ayza Maquén y
termina con el comandante D. Luis Moreno Alcántara,
pasen á servir los destinos qUe en la misma se les señalan.
- De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
l\1adl'id 16 cie mayo de 1907.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Befiores Capitanes generales de IR te::cera~ cuarta y quin..






Asuntos generales é indéterminados
CirCUlar. Excmo. Sr.: En telegrame.. de 17 del ac-
tual.dije á V. E. lo siguiente';
IlCon motivo de ser hoy el V'igéeimo primer aniversa-
fio del nl1.talicio de S. l\'L. el Rey (q. D., g.), sirvtlse V. E.
disponer se dé una peseta á los sargen~o8 y cincuenta cél!.-
timos á los cabos y ~oldfidos con cargo al fondo de mu-
terial de los cuerpos.)' .
De real orden lo comunico á V. E. en confirmación
del referido telegrama y á los efectos' oportunos. Dios




Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Insti-
tuciones extranjeras' de primera ensefíanza», e Ense.fíanza
militar en Españal> y l: Monografía antropométrica», es-
critas por el oficial 1.°. de Ad~inistr~~ión milita~~. JO~é
Sarmiento Lasuen, y qua V. E. remItIó ti, este lVhmstorlO
Con su escrito de 3 de agosto ültimo, el Rey (q. D. g.),
de acuel'do con lo informado por la Inspección general
de los Establecimientos de Instrucción é Indrtstria mili-
tar, y por resolución de 1.0 dol actual, ha tenido á b¡e~
Conceder al citado oficial mención honorífica por el mérI-
to contraído al redflctar los eite.dos trabajos.
De real orden lo digo ti, V. E. pare, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M!tdrid 14 de mayo de 1907.
Sefior Inspector general de las Comisiones
del Ejército. '. .
Sefior Inspector g'mel'al de los Estableoimientos: de Ins-
txuccióD, é Illdustl'ia. milita.rq
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita,
s:tUfi,,:;(>n actual.
D. O. nt\ul.106
Destinos que se Ir,s concedon.
--'---'-~---------I------------,----t--------------
T<miente coronel D. Román AY7.B y Maql1én.. Excedente,en la :i.'" Hegión ......•....•..•.. \ \l.a División y secretll.riO del Gobierno
.". . illilitlW de PllmploIlll.
COll!ltudante D. Fe!'nando Alvarc7, de l:\!
Campa...•.... " .. , . ; ....•... ' .. '...., .... '¡l.a Brigada ae la 7." División (Tarragona) '. 2.l!.Hrigada de \a 5.3. División (B"rceloua).
Oom:w.r1unte D. Gom;alo Calvo Conejo.....•. Ce.pitl1uía gf.uel'Hl l1t' Cam~ria8 '\'l.a Il:'igada <lo la 7." División (Tana-
1
. goua).
Jilem D. Luis AIOr(HIO Alcántara•......•. " .. l.a BrigadR ¿~ la 6.~ J.)iv¡~ión (Gerona)..... " I Capitanía general de Canarias.
M.[l,drid l3 de mayo de 1!~07. LaÑo
Licenciamientos
Circula?'. Excmo. Sr.: Próxima á terminarse la ins-
trucción de los reclnt.as últimamente incorporados, y á
fin de €-fectuar la reducción de gastos á que obliga la
vigente ley de presupuestos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ hien disponer se concedan licencias con arreglo á las
~ignientes bases:
1." Desde 1.o del próximc roes de junio los CUf:'l;POS
y unidades ll.ctivdS del Ejército reducirán sus plantill¡;,s
de fuerza á las fijada'3 on el e8ti'l.UO que á continuación se
im:el't8, concediendo licencia ilimitadg á los individues
que, ht'.Uándose dentro del tercer año de sin'vicio, puedan
obieue,¡'la, y trimestral prorrogable á los demás á quienes
COHflf'pond!t.
2.11 . Con inülw!i6n prÓPwdoÍlfl.qa dó las clases di) t.ro-
ya} Z3 SEgUÍí:1 para el licencitllI~lcnto el ürJC'1l de a,lit.igüe-
iíQ(~ de' so¿:vidc.< tí ]>aJ.'tír ci'el éioi!Lino ú euerpfJ, en In., 101'-
:Hlft 'prodJrita en. lüB dj~po~Í(:itJnc:.~ l'Il Y1 6or; pnd:~t~lld() L.tlll-.
hifil go;;·.;~ H;;'-Iuüii.t l('111t:om.l íOs Yoluutüi'ÍoiJ SiUll).'~mi()
que lo d,:se&ll. .
i~ .tI. r~r.jt1{lS 10"; in.~1ivid¡]nE~ JicC'llC:!H.dc8 nevs:r~_n ~~1 traje
de :;:,~::'na, (:(;:1 :Ü~,Ui'#üÜ18 y gÚl'iO, qu~ciu.uao depusitadas
en .L~ c~ei'.~jos JI);> pr,"udüs welures n'~trmtes, con d~ ¡,ig-
na~;.ión l101.l?ieal ,de aql1cllo~ qU(~ l:q;;haj'ail usado, en tauta
nO¡.JH.!!Cn eskil a In segnu"a rcsr,rVI1.
4." Les que al t).'tll,;iadul'se á sus casas utilicen b vía
fél'1'ol.l, lo hv.rál~ por cwmta del Estado, debiéndose da.r
á !:tldlt UllO, como auxilio de marcha, los socorros preve-
nir10a en la real orden cil'cnlar de 7 de noviembre de
A905 (D. O. nÚm. 24~).
5." Los jd~s_ de los cuerpes harán comprender á
cuantos vo.Yfl.l1 coulicencio., el deber en que están de
pe;1ü' autorización para cualquier viaj0 que rMliceu y
drtl"ucticia de sus cambios de residencia ó domicilio, así
cemo la obligación de acudir á lit revista anual los que
sigan licenciado¡;l, y la de conservar sin deterioro el pase
y las prl:!ndasde uniforme qne tengan en su poder; en-
terándoles de 108 perjuicios que se les irrogarán, si. no
da n exacto cumpUmiento á tale.s prevenciones. .
G. ~ Los Capitones generales de las' regiones de la Pe-
nÍnsu!a y los de Bi1I~ares y Cfi,ual'ias, dictarán las órdenes
oportuutl.~ para que los individuos que ml1rchen guarden
la, mayor compostura en los trayectol;! y estnciones del
tráí}si!o, y que en las principales de término y empalme,
siempre que sea posible y según la importancia de la par-
tida, haya oficiales Ó clases que faciliten el deEembarco ó
la continuación del viaje.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y -demás efth:'toS. Dios guarde á V. E. muehos ufios.
Mach'id 18 de mayo do 1'907'.
LoÑo
© Ministerio de Defensa'
Estado que se c;fa.
AmIAS y CLEIWOS
Un regimi~nto de línea " .............• , ., ..
Regimitmto de Garellll.no .
.Blltallonea de Cttz~.dores (La y 3." hl'igo.das), á ...•.
r•.ll'm írl. (2." hI'igaLltt), á .. , , " .•.....
Regimientol'l ,le ?ll:thón y Menm'c¡t, .á ....•.......
R"'lli miento 'de Mallorl~a....•.................. , .
ldtlill de Incn ' , .•
BlltaJlón Cazadores <le Ihi7.o. , .......•....••..
R3gimientos de Tenerifi, }' Las Palmas, á; ,
I(1em de Ol'(ltava y Guía, á , .
Batallón dtl Oazailores de la Palma .............•.¡
Bat~lto~~~..rle ?azador~il de/uerteventuril, Gome·
la·llJello ) LanZll.LOte, ~ o ..
Batallón Disciplinario de :.Helitla o ••••••••••• !
Cd:::81~2~ ..é~"!. I
Ún rag:i¡uíent.o : .' 1
(;11 regimiento reforzado (de la divi!iiÚn) .
1'~~eua·lrol('.l;; do Caza<!oreH de ~lalt(Jl'l:a, ~itnorca,
Tenerife y Gran Call·al'in. á '1
Un F:~ttlhh\e{mümtc de Remouta , .
Un Dellú~ito de Sementales ' ,
Ail"~mel';a.
rn re~imientomontado (excepto el 2.°) , .
~~egia.ien~.o .ligero .
...dolO de SitIO .... , .......•....•..... o ••••••••••¡
Goo íd. de Muutafia .
C(lroll-nd~ncitl de Cádiz•.•..........•....••.•....
Idem de A.lg-eei¡·as .• , ..•.. " •.•.•......• , .. , .• , •.
Idem df! ClIrtllgena...................•.•.........
Idom de Bareelonll .
Idem de Pamplona o' .
l.lem de San Sebastián .....................•....
ldero del Ferro!. ..................•....•.....•..
Ideal de M.aHorca , .•. , ..........•.........
Hrupo mixto afecto ................•......•.•.•.
Comandancia de Menorca '.
Grupo mixto afecto , .
Comandancia de Tenerife.....•.........•....•. '.
Bntería d~ montafia afecta " '.' .
CODl:muaucia de Gran Canaria o'•••••••••
Batería de montafia l\fectll : .
Ingenieros.
")
Un regimiento mix.¡;o ~ .
2.° ídem íd. (adelJlá8 ne la música) .
ltegimiento de l'ontonel·Otl .
Batallún <1e Ferrocarrilos .
Brigada Topogl'áfiea '" : , .
CumpuüíaA do ?Japr.dOl'ü8 y de Tlllégrl1fos de Ma-
Hort\lt, Men~r<:a, 'fenerife y Gmn Canaria .
Admirnistll"aciíCln M!!!tar.
1.11. Comandancia de tropafl•...................••.
2."Idemid ....................................•
3," [dsm Í11. ••••••••••••.••••••.••••••••••••• :~ •
4." rdem íd " " .............•..
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formado por ese Oonsfljo Snpremo en 1.0 del presente
mes se ha servido com:edal'1a licencia para contraer
matrimonio con D.a Pru-ieucia Romeo Cantillo
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. DiOiJ guarde á V. E. muchos afios.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo p@r el cllpi-
tan del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, D. Juan
Yaxeras y ColI, el Rey (q; D. g.), de acuerdo con lo ín-
'rodas los cuerp9s Y unidades no incluirlos en epte cnadro,
RRí como el 2.0 regimiento montado de Artillei'ía, quedarán con
la plantilla de presupuesto.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para les p~ntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos eula misma, qne comienza con el tenien-
te cOl'OIlel (E. R.) D. Francisco Barceló L1ach y termina
con el cll.pitán D. Felipe Villamor Pangua¡ disponiendo, al
propio tieinpo, que por fin del corriente mes seall dados
de baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de mayo de 1907.
LOÑo
Sef~ol' Pl'esident{l del Consejo Scpremo de Guerra y Ma.-
rin~.












3." ídem ...••• , .•••••••....•• .- .





Relación qu.e se tita
Puntos donde van á residir




D. Francisc~ Barc~l~ Llach..•......~ T. coronel (K R.) .. ~egimie~to In,f. a La r:alma, fll.:. B~leares,.•....••. B~leares.
» Manuel Jlmeno JulIeno Otro. r , 8ecretnno S\lhm~p.onGranOanana ¡'Bilbao., .......•.. VIzcaya,'
» Federico Jiménez Jácome..•...• , •. ¡Otro .. 6 Caja l'f~cluta de Inflesto, 101.. .•.. Madrid ..•.•...... lIladrid.
') Juan Maya Ayala , Otro (. .- , Idem de SllntanrlbT, 88 ......•.... 'Santander .....•.. Santander.
» JOl~quíI1 Pér~z Rm.set_e , Otro, ...•;_ ..•..•• _ Zona rcclut.o de 1'~rragona, 32 .••. IReus: ••.. " •..... Tarra!50nll,
» LUIS de 'I'apla RIsuello ..........•. Otro•... .:,:-...•..•. Reemplazo 1.· l'('g'lón ~:Iadnd •......•... Madnd.
" Eduardo VeIRsteguí Rodrigue? ..•.. Otro '.. ; .•... ' Caja recluta de Gijón, 102 :Halamanca .....• " Salamanca-,
;, Manuel, ;.6pcz Alonso: , , " Co~nandante ;::-",' .' Idel,u (~~ ).londo~crlo, 112 .•...... 'IL~lgci.: Y,ligo.
" Juan Sl"uenza Herrelos. ' •........ Oho -•... RegllllH,nto Inf. .le Cuenca, 27 VItoIla., .......•. Alava.
• Ildefomo Torres Cristóh:\l Otro ~ :c.- ••. Rubin!:lpecci6n 7.0. región ......• _. IValladolid Valladolid•
• Felipe Villarnor Pullgua .........• , Capitán Caja recluta de Miranda, 83 :Vitoria ......••..• Altiva.
Madrid 18 de mayo de 1907.
•
Loso
De real orileÍi lo digo á V. E. para su conocimiento
y demái< efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios
Madrid 18 de mityo de 1907,
_CircUlar.' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- I
vido conceder el retiro para los pun lOS que se indican I
en la siguiente relaeión, á las clases de tn)pa de Infan-
tería c(Jroprendidos en'la misma, qu» comienza con Al sar-
gento Domingo Callan Mur y termina con el músico de
primera Felipe Santamaría Expósito; disponiendo, al pro- \
pío tiempo, que p~;r fin del 'cc'rriente mes sean dados de Señor •••
baja en los cuerpos á que pertenecen. .
Relacíózl q'le :;e cita
LoÑo
Puntos d:mo,e V:ln á. residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Clases Cuerpos.ti que porteueecn .-.,..
_..1_'
Pueblo Provincia
Domingo Callan Mur ............... ' tlargento ........ Reg. lof.n San (luintin, 4'7 .. Gerona .....•.... Gerona.
Marc(¡s Ho¡;elló Vaclel!.. ..••.......... Otro ....... , ..-. ldtlll íd. Ln Palma, 61 ... " Manullor ...•.... Bah ares.
Pedro Agudiño Castillo........•.•.... Músico de l.3., .. ldem id. de Luchana, 28.... Granada......... Grauucla.
Felipe Santamarht ]~xpósito_..•••..•., Otro de La ...... Idem id. de Alavu, 56....... Cádiz..••........ Cádiz.
--
I
Madrid 18 de mayo de 1907. LoÑO
©. Ministerio de Defensa
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----......."'....-..I.'~~._. -.-, _
------
Senor Capitán general de la primera región.
Safiores Presidente del' Consejo Supremo' de Guerra y
Marina, Oapitán general de la segunda- l'egióu y Or-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido conce-
der el retiro para Badajoz, al !'argento del 2.0 Depósito de
Caballos sementales, José wlul'illo Lozano, por haber cum·
plido la edad reglamentaria para obtenerloj disponiend~1
al propio tiempo. que psr fin del presentemos sea dado
de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V, E. ·para su conocilllien to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo da 1907.
dores de ViIlarrobledo, 23. 0 de Caballería, O. Angel Biel-
sa Mal'tínez, por habar cumplido la edad para obteneJ'1Q
el día 11 delactualj disponiendo, al propio tiempo, que
por fiu del presente roes sea dado de baja en,el arina á.
que pertenece. .. . .' '.
De real orden lo digo á V. K para Sll conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1907.
SECClON DE ARTILLERIA
Solior Capitán general de la segundo. región.
I Sanares Prel;'idente del Oonsejo Supremo deMarina y Ordenador de pagos de Guerra.
-_"'_fll~_
LoÑo
Hoflor Oapitán general de la segunda l'egión.
Sefíores Capitán general de la primera región y Ordena-
_ dar de pagos de Guel'r{J,.
Loto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien dis-
poner qne el coronel de Caballeda Q. Ricardo Ramos
Caspe, excedente en la primera Tr,gió)J, p~se á desempe-
j;BJ' el cargo i}", recret·i!.t'i0 de la Subinspección de esa
i egión y del Gobierno militar de S6vill!1.
De real orden lo oigo ti V. E. ps,r:1 su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde á V. E. muc.tes afios.




Se1'l.o!' Ordenador de pagol:¡ de Guerra.
Señores Capitanes generales de la- primera y segunda re.
giones.
Oestinos
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por' resolución de
{fecha 15 del actual, se ha servido conferir el mando del
regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23 de Oaballería,
al coronel D. Andrés Brull y Seoane, actual secretario de
la Subinspección de la segunda región y Gobierno mili-
t.ar de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afiOs.




Sefior Capitán general de ]0. séptima región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de
Ma.rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Lo~o
Supremo de Guerra ySellor Presidente del Consejo
Marina.
Sefior Oapitán general de ia primera región.
Retil'os
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri- . .
lUer teni:::lJte del regimiento Cazadores de María Cristi- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo conceder
no., 27. () de Caballería, /). Gaspar EscudCl'o Bolla, el Rey . el r~tiro para Valladolid al coronel direot?r del ,Parque
(q. D.g.), de acuerd.o con lo informado por ese Consejo IreglOn~l de. aquella pla~a O. Juan Alcaia Floran, l?or
Supremo en 14 del mes actual, se. ha servido concederle cn~plIr la edad p~ra ~btenerlo el dio. 23 del actua.};.dls-
licencia para contraer matrimonio con D.U, Prúxedes pomendo, al propIO tIempo, que por fin del corriente
Montoya y Ortega.' mes sea dado de baja ~n el arma á que pertenece.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento De feal orden lo dIgO á V.E,. para su conoCImIento
y demés ~fectos. Dios gUll.rde á V. E. muchos años. y fines cons~guientes. Dios ~uarde á V. E. muchos
J'.laddd 18 de mayo da 19C7. afios. M9.dnd 18 de mayo de 1907.
-..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento lIúsares de la Princesa,
HJ. O de Oaballel'Í8, D. Pedl'o Poderoso y Jaquotot, el Rey
(q. D. g.), de acuerd.o con lo. informado por ese Consejo
Supremo en 16 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.· Emilia Godin
y Ortiz. . '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de mayo de 1907.
LoÑo
Eenor Presidente del' Consejo Supremo de Guena y
Marina.
. Sefior Capitán general de la primera región.
•
Retiros
Excmo,· Sr.: EI'Rey (q, D. g.) se ha servido conce·
del' el retiro para Jaén, al coronel del regimiento Caza-
SECCION DE ADMINISTRAClON MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha. servido apro-
bar las comisiouEs de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 16 de marzú último y 15 de abIil próximo pa-
sado, desempenadas en los meses que Be indican por el
personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza. con D. José González García y
concluye con· D. Alberto Barrón Olivares, declarándolas
indemnizables con los beneficios que sefi.alan los artícu-
los del reglamento que en la misma se expresan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V• .E •. muchos afios.
Madrid 16 de mayo de 1907., .
LaÑo
Sel'l.or Oapitán general de la séptima región.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
©.Ministerio de Defensa























A. ,'1'< \PrcBidir UDa ~\1.bast!'.de t¡·ans·/
'1 '-'s ¡ portes mantlmos ..•....•• \
Idem 'IInt~r.vel.~tordo la a,nteriul' .•.
luem .•.....•.. Secletallo de la mIsma ......
PU~TO
NOM.BREB
~1ES DE JU~IO 1906
lorES DE ENERO 1907
El mw·mo, ....•..•••••...•..
D. Teo);aldo Díaz EsMvllne7....





Sanida-d ilmitar 1:Vléd. mayor. ID. José GOl1Zále:.: Garcill. 110 y lllValllldolid .. ¡Zamora ¡Observación' de quintos .. '"
A.clmíuiBtrgción M:1ittw.: /Oficial 2.° .
Idelll ...••.••...•.••.• , Otro .
~§~il~Gl~- - .-...,.-~ """~~ ~~ ... ' en qne prIncipia en que termina ~
"'''' ...~i!¡ re;:::CI& ÚO:::~:~:I::g&r ComiBlón conferida Dla,' Mes IAño ~;a I ~rc~ IAftO- ~ I ObBen'a.clone~
: ~7s;> '11:
-------1 I 1- _. --.-------
30100'''0 11 'O, I 30II"n;o.[ ""11,,
I
I
31íencl'o. ~007 31 enero. l0071!
31lídem. 1~07 31 ídem. 1007,1
:31 ideol. 1007 31 ídem. 1907:
1
..Reg. 'k;\ibcl Il, 32 l\IédiC€o.2. o •. D. Bsltasar Tomé Ortiz .•.. '" 10 Y11 Vallauolid .. Ciudad ltodrigo. Practicar reconocimiento del' 1
1
'1
. reelntlls ái;uconcentrllción. 27 febl'o .. Hl07» " 1> 2lCOlltinúa.
'.JdenHleBurgos, 3G · Otro L·~ ~'CándidoSánch'lz Ruiz 10 yl1 León Astorga Idem '............... 2B ídom. Hl07» » »¡I 1 ldem.
Zon.:l Valladolid, 45 , •.. ' l.er ten:ente. » Yicente l\lanjón López. . . . . 24 Valladolid •. Med. "del Cam110 Conducir caudales •........ , 6 ídem. l!lOí 1\ febro .. 1~07·, 1
J<1emlS!:I;.¡,manca, 47 Otro .. :.......~ F~~mínDu.efiasCamargo... 24 Halamanca .. Ciudad UOdrjgoIIdem .....•••.......•.••.•.! (i ~dem. 19()~ 7 ~dem. ~90~tl ~
,. ), El ml.mQ 24 ldero ldem Idem...................... 2G ldom. l!lOl 27 Idem. 1!l01'1 2.zonr'tQ~i~.io,48 Otro D. SogundoGoilizAslliz....... 24 Oviedo InHesto Idcm ;.............. 2 ¡uera. 1007 31dem. 1907! 2
:ldem .&i.jó~ 4D ,' .. : , Cnpi.tán ~ ~~rt?l?méSuberbiola Sáin~. 10 yll G}jón : Oviedo ¡Cobrar l~br.ami6ntos 112 ídem. 1907 13 ídem. 1\l07,! 2 .,
:VulegiO:HllbrfanOBSantlllg-G.plédICO'l,°.. ~ 'Irg¡llOHernand0<,lueccdo.10y11 \lllladohu .. ~:Ied.nuelCampoIRecOllOC1Jmentodereeltltas.. 28 ídem. 1907» ~. »1 1 llCuntlDua.
'.,' \Una su basta para contratar el~ ¡ \Cargo nI ma
,Ad.món. MI,.":. Fábl'iús, Tnlhia.¡ Ofi cíal 1.,o,., t HafRel Ne:ra Alaez 10 Y11 Trubiu : Gijón '" '.'. s~l:\'icio de transportes ma- 21 ídem. 1007 22 fd)l'.O" H'07~i 2¡ t.arial. du
. I lltllnos .l ' \ tlfLDSPOJ tef:¡.,,~allid,~d 1IHi't-¿1' , wiédico 1. c.. »illario Gómez Gómez 10 v 11 ldem Idem 'IReconocer un soldndo•.• , •. '1118 ide01. 1907 Hl ídem. 1907' 21
llbuerpo .fui'idieo Militar ..•.. '1'. fLllditoF a.,a, » Raimundo Sánchoz Rojas .. 10 )'ll Valladolid Zamora A~es.or.~runConsejcuc(h:en'~ 26 ídem. 1907 1> II ») 1 :l,Continúa.
J.1.<2mini~tra.ei~ :Militar .... , ComiRarío 1."'1 ;> Luis Sállchez Rod1'Ígue:.:.... 10 Y 11 OYiedo A.vilés (1;~~~~Ifll:~l~~i~~~~~ ~~.t~~~.s:( 21 ídem. 1!l07 21 febro.. 190¡lJ l(C~~~~:1 m:~
Z,di;Ql......•• ".~""""" ••• Ofid~l,l 2:°. '~I ", 'Te~anciQ Pt\~azuel~ .. , •..•. 10 yll ldem Idem 'Ise(~retariode la misma ..•.• '1121 ídem. 1907 21 ídem. 100".1~: 1) trunl3portes.Jd.~rl ......•• '~ .• "'''''' Colll!IiW.nO 1.0.1 ~~ LUIS Sánche& Rodnguez .•.. 10 Y1J ldem 8. Juan de Nievn Inspeccionar el embarque del I
material de Artillería.. •.. 18 ídem. 1907 20 idem. 190; 3
¡l'IISM revista de comiSariO,!
.• I JI' . I I . . , intervención servicios ad-. l',' ~'. ICar"'o l~ lu-
,Mam ' ¡Idem 2 ~ A JeIto HarrónO!lvareR 10yll Salamanca.' ICludad Hodngo: . t t" 1 1 1. 0 ¡dero . 1907 2 Idcm. l!lOd 2/ ".
. • J lllS .ra IVOS y pagos len· ~ . gomeros.
\ gell16ros . • • . . . • . . . • . • . . . . I .
10 v 11 Id . B . . . ¡InRpec.cionl\r el servicio de} 20 'dem 190" 2') í,lem 1907 2lCargo á sub-
. . em....... eJE! / subsist.encias \ 1 • 1 - u,. sistencinB.
1O~' 11 Gijón Ovierl0 ••.•.•.. Cobrar libramientos '/1' {) ídem. 1007 6 ídem. 1907 21 '
10 Y 11 Ciudad Ro- I
drigo Slllanu.ncll Idem.. 1 ídem'. l(lO' ¡¡ ídem. 1007\ 2
d ¡Ot'o 1 lo' l"uj'll G t'é 110 11 O . 1 . ¡lntorventordeuna¡;ubastade¡. . '] 71 \ClU'Cl'oátrans.10m ,........... r.. » ,Ienzo [ 1 o UI rrez .y Vlelo AvIlés 1 1TansporteB marítimos \ 21 ldem. 1007 21 H cm. 190 li po~tes.
. JTomur datos sobre la OfOl'tl\(' I
. '.' I{, . \ ¡¡ :;\:Tllriallo SoH" y Gómez de lll.i , llH tenanos al ramo de Gne· . . ~ Idem á 1n-(\lm," 1l1gs. CIUdad ff,.'lÓllgO. liCi¡¿¡andante.(( OOI.tl·oa '¡JO y 11 0, ~od!'lg\).. 8n!nmanea ~,... "a l' c
"
a pOI' "1 coño' o·b¡'s 13 ídem•. 1907 20
1
111mu '1 1901 , Rl . s
. ,-' •• • . .. • •• • • . • • • • . ' 11 , ,\J II ,. ,., 1 • I genlel'o •
I
"
po d!! Sa!amanca... . ••. . .• • .
( 1I 1 I
A.dministraciún Militllr .••. Com;'sr.rio 1." D. Luis Sáncbe7. Rojas ...•.... 10 Y lIlo"iedo .•...
ldem OJ1c'¡'al 2.0 .. » J~orenzo Trlljillo 10vlllIdem•...•..
:Idem•.......•...•....•.••.. Otro........ » Venancio Pah.zuelo 10 YllIIdelll .•• ·.•..
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1907 21 ídem. 1907
:1
~ tf
1!J07 1.0 idem. 1907 ~p,~ !3
1907 12 idoro • 190,' ~;.






Toro, •• ; .•. , .•. ¡practicar l'oconocimienio do
recluh\R......... 28 ídem. 1907





Idem InLn Príncipe, 3 .• , ..• ¡sargento••. ,
Idam Otr9 .••.....
Idem Isabel II, 32.. '.: ... , .. IMédico 2. 0 ••
ldeOl ldem 2.° ..
Zona de León, 44 ••••••••••. 1,or teniente.
ldem Valladolid, 45 OLro .•.••..•
ldom Snlamllnca, 47 •.•.•••• Otro .
ldem Oviodo, ,18 .•.•.••••... Otro ....•...
Idem Giíón, 4!J C:lpitán ..
Idem Albller8, 16 de Cab.' •. Otro .
ldero Toledo, 35 ¡Oiro .••.•.••
Idem ••.••...• , ., •••••••• " l,er teniente.
Cuel'po Jurídico Militar., ..• \T. auditor 2.aID. Raimundo 3áDchez Rojas ..







ME" DE MARZO 1907 . 1, o I . I 1'\ ¡. I I I i(.rl. 4. n,) ! I
Buenaventura Sánchez García. ,~. ¡: 1';:):(Oviedooo .... InJiesto ........ \AUt~lill~adi',elllloSB °I'ePc?IJu'BtCaioUd'l:'e':'1 ~dce~\. o marzo 1907 4 marzo 1!J07i
D· Ó E té P í 'o,m ,'.,' T' 1 '1" ,L tl .. ' 1 o 'd 1907 6 'd 1!J07JOllC 1'0 "8 vez eH n , , •.•. /D" .)'Idem.. ,.••.• 'lineo. , •. '" , • . tu~l "e ro lazo . ¡ em • 1 em . I
. • u, 30, " • e p ..•........
\ mero 36 I
D. B¡\ltasar Tomé Odíz·•..•.. , 10 YnjValladolid .. Ciudad Rodrigc. Pmcticarreconocimiento ti IOtl '
reduta9 • .• . . . .. . .. . .•. . 27 febro.. 1007 5 ídem. 1907
~ Dar~o Crespo AI.varez : •. 10 Y 1] ¡Zamora: .•.. Toro•...•..... ' Idem..,:, '" ,' 1. 0 marzo 1907 4 ídem. 1\107
1
'
)} Ennque Pata Gll.......... 24 O. Rodngo •. Zamora .....••. Oonduclr l'eclutl1B lllcorpora-
dos en esta plaza al de~~a('u- ,." . (~
mento de CIUdad Rodl'lgo.. 5 ídem. 1901 7 ¡dero . 1VOI
ldem BUl'goe, 36 , .• ¡Médico 1. o••·1 l) Oándido Sánchez Ruiz 10 v 11~ León .•...•. Astorga Practicar reconociroieutoá loe , ' I
• reclutas , ·... 28 febro .. 1907 4 ídem. 1907.
» Gregorio Fernández Lozano 10 y 11 Tdom ....••. Frllueo (Oviedo). R,:conocer áun recluta .• ,... 17 marzo 1907. 23 ídem. 1!ltl7¡"
)} Plácido García Alvllrez ..• , . 24 Il1em .. , • , " Astorga Con¡lucir cDoudalell .•... , ., .. l. o ídem, 1907 II ídem. '1907
~ Yicf!nte Manjón López,.... 21 Valladolid .. Med.8 del Campo Idem .......•..••••..•..•.. 1.0 ídem. 19071. 0 idero. 1907.
1> Fernando'DueUos Oamago. 2~ Snlamanca •. Oiudad Rodrigo. Irlem ,. 1.0 ídem. 1\)07 3 ~dem. 1lJO~
1> Segundo Go¡ii Arnés.... .... 24 Oviedo Intiesto Idem...................... 2 ídem. I!J07 a ¡clem. 1\)0,
}} Hal'toloroé Subel'biola Sáinz 10 y 11 (-iijún Oviello Cobrar libramientofl .,...... 5 ídem. 1!J07 6 ídem. 1907
" Luis Vázquüz del Valle. '" 10 y ll¡Slllamanca .• Madril1 ..•..••. Def!'ll,sor ante el Oonsejo 8u-
. pIemo.. . . . . ••.•• . •. . . . .. 16 ídem. l!i07
) Ricardo Pérez Mínguez 'RO-I IO '11.V 11 d l'd Z. jPractiearreconodmiontosfa-1 22 ide 1907dl'íguez~ " 1 y I:¡¡ a 01 ~amola cultativos................ m.
» Virgilio Bemando Quevedoil0 y 11 IUem •• " •.. l\led.8 delCampolReconocimiento de reclutas .. 111. l) ídem. 1907
iFormar parte de una jUIlta~
. ' para tratar do cesión de te
Comaud.a Inge. de Gijón IComandante.I ~ José Freixa y Mal'tí 110 y n/Gijón \aviedo ¡neno del ayuntamiento de 8lídem.
Oviedo á Guerra para un
cnartel ... , .•.. , ••. , .....
Idem·, ••..• ·..••.••..•..•••. IMédico l. 0 •• 1 » Mario Gómez GómAz•..•..• 110 y 11 '1'rubia .••••. ¡Tineo Reconocimiento de recluta!!. 1. o ídem.
, »EI mismo•..• , •.•.. , •••••.•. 10 Y 11 Idl'ILI. , .. '" Viaveles. (Ovio-
do)..•.••..... Idom de un idem........... 18.ídem:
10 y 11 Valladolid .• Zamora .••.•... Asesor un conflejo de guerm 2(j febro..
10 y 11 Trubia .•..•• Ayilés .•••.•.•. Contratar el seryiciode transo
porte marítimo ... , .. "•.•.
Administración Militar •••.••• \C~~iBariool.o.ll> tui.s Sánchez Rodrí~uez.. "110 y 11 Oviedo Idero ~l;f!eidh'.subasta de ídem ..•.
ldero ..••.•.• , •••••• , • • • • •• Oficlal 2. ., ) J UilO González Martln .•• '.' 10 Y 11 Tdem .. , ..•. Idem •••••... ,. ~ecretanode ídem •.•....••.
Com.o. 1nge. Ciudad Rodrigo.IM.oobrasmil.ID. Jo~é González Alegre .....•
,zona de Lsón, 4:4 ... , ...... , .. ll,er teniente. I » Plácido ~l'cía Alvo.rez· •••.
.Academia de Caballería ..•• 'IMéd. mayor.
Colegio de Santiago ..·....... Idem 1.o....
. . (lrU.o::.)
:Reg. Inf,a dol Príncipe, :.: ... ¡sargento•.. '1 B~len~v,entl1rll ,Sánch,ez García. '~;er~' ¡~;;(Oviedo, .... :
14em ..•••. ' U', •••••• Otro........ D10SCÓlO Esté, ez Penín • , ..• 'Jo. o. D.n-\1dem .. : .••.
rmtro ,,6 J •
ldem Toledo, 36 IMédico 2.<J .• ID. Dario Crespo Alyarez •.•••• \10 r llIZamorl\ .•••.
. ---o , 1" P;3~ I . .EOR,A I ~ .
• o () ,.... •
. ~ .. ~ g PUNTO • ;•. _ I ~
6~ s~ _ :.' . . . '. 1 e
1:1,0 e-o. . ''''1 en que pl1nclpla en que termIna I '"~~ ~ ~ de su dontle tuvo lugar Oomlslón conferld5 , ~
o nl f,('t) I o~ ;.~ ~ reeldencla la comisión . I . Ola Mee Año Dh Mes Año :-
--------1 I . I~..l 1 ..- -- -- - -- 1 ·-1' -
\Auxiltllr al comandante rlo~ I
S31amanca ...•. j Inge.n~eros en la antorior' 13.1'ebro.. 1907 20 febro .. 1007!
\ COlUIslón.... • . . • . • ••. . . . . I






















D. Otnlas Burgos y F(3,'n:in(~(~~ d0- Sl,)tt", ascúndirk, i;d ht
co.mil'iéil liqu:dftdOl';:¡' dé la (:hlal'Ói" Civil de Luba..
y Pl1crtn IUcG, :i :oiLm:w.iún de cxe(lllent:l 0n. la pl'i-
lU0:'11 i',~gi(Íll y il..fC(:tü pá~'u lw,po1'8.:J á L. clJH!an(~¡¡a-
ci::<. de Madrid. .
ComDolldallt?!:
D. SehaJdo Cambil Calleja, ascendido, de la comfmd~z:...
cia de Huelva., á la de Cáceres, de segundo jefe.
) Juan Crespo y Crespo, segundo jefe ile la comanrian..
cia de Uáceres, á la Comisión liquidadora. de l~
Guardia Civil de Cuba.y PUdrtO 1:ho,;Q.




SECCION DE INSTRUCCION, REClUTA~m:.r-~TU
y CUERPOS DiVERSOS
Destinos.
Circitlal'. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g:) se hn. S~l'.
vido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia 'Civil
comprendidos en la siguiente relación, 'que comienza con
D. Carlos' Burgos y Fernández da Soto y termina 'con don
Manuel Expósito Sa¡'cía, pasan á servir los destinos qúe
en lu. misma 88 les seMIau.
De real orden ló digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos' afios.
Madrid 18 dé mayo de 1907.
CiYcnlm' , E:·~emo. Sr,; Su. vi8ta .d.e Ul,[t imtt"~C1a
. emsi.ldn á ."i;~C N!.iDii;tcrio pO!' el Ctlp~t6.n g~np.rfll 6,; la,
~ séptln.i.¡;" ;.'(\giÓ:Ll ~1J( fi de !nux~o üll'.imo~ prornovi;,:,iu por \71
~ t(~~,lieHtn (;c;l'cnol p~.'in.i.:=r jüIo de h~. {)n:i;l .d.e recluí;;:> de
¡ Cindad-Ro';rigo llÚm. Sil, lJ. E~riq¡;6 Sal1¡: ZW'¡til, mela
! que solícita le sen. il.bol1ado el impc;:te del .!)proveeha-í miento de hierbas, corl'cspondienta á les Z7 díus que ha
! desempeña·io interinamente el malldo de aquella. pIazn;
1 resultando qué el General Gobenle.:dor milifar de la pro-
1 vincia de Salamanca y de la plaza expresa.da, aplit:lando
¡ á la 16tra la revl orden de.15 de juiio da 18';-\3 (e;. L. nú-
¡ mero 264), entl'egó el citado beneficio. al coronel jefe de¡la Zona deSalam!cmca, quien le substituyó en el mando
de llJ. referida provincia, el Rey (q, D. g.) se ha s3rviclo
resolver: o
1.o Aprobar la determinación adoptada por el citado
Gobernador militar de la provincia de Salttillfiuca y pla-
,
za de Oindad-Rodrigo, en el U.slluto objeto de la rl\cla-·
maeióu ~Iel recU1:rent~, por hab~:se ~ju~tado á J~ letm de
Ila lnBDcJOuada dlSposIClón de ID de Juho de 18}t3.2.° Q.ue en lo suce~ivo, y en aDldogía a lo preveD1-
I do sobre sucesión de mandos en el real decreto d~ 2 de
I noviembre de 1904 (O. L. núm. 2(5), los beneficios dei esta indole; debel'ü. di.·frutarlos.la autoridad tÍ crn1en ¡~O­i rresponda encargf~rse del mando dtl la pll1.¡;o., comidvrú~J..
I doso awpliada en este sentido la. real ordan circulür de
15 de julio de l.893 (O. L. núm. 254)•.
Da Is. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien~o
y demáR efectos, Dios gnarde ¡j, V. E. muchos ¡¡,{lOBo
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Artlculos del reg-l ..··l
mento 6 re..lorden
en que están como
prendidos ........
© MinisteriO de e sa
112B 19 ma.yo 1907 D. O. n\\m: 106~':r..AILI:__-=--=_""~ ", ""- ",",,,, ,,,, 03._d"""__.-.((
1y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos ·afios.
d Madrid 18 de mayo de 1907.e ~.~I . L*
aSei'íol' Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
de ~ AlabarderoB. .de .
(
l.
Excmo, Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid al capitán de Ejército para di-
chos efectos, guardia de ese Real Cuerpo, O, Antonio Ro-
zas ES!linosa, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 6 del mes actua.l; disponiendo, al propio tiempo,
que por. fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde tí. V, E. muchos
ai'íos. M~drid 18 de mayo de 1907,
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina., Capitán general de la primera región y Or-





D. Bexnardino Gómez López, de la tal'cera compafiía
la comandancia de Zamora, á la sexta de la
Huelv~,.
» Francisco Bprrué Kúñez, de la novena compai'íía
la comandancia de Zaragoza, á la tercera de la
Zamora. .
J) Federico Díez Sánchez, supernumerario sin sueldo en
la segnnda región, á. la novena compafiía de la ca·
!f manda.ncia de Zaragoza.
Primero! tenientell
D. Mariano Garduf10 Ortiz, de la comandancia de Sevi-
lla, á la de Guadalo.jam.
1) Manuol Expósito García, de la comandancia de Lé-
rida, á la de TarragonR.





Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valladolid al capellán primero del Clero
Castrense D. Angel Jambrina Mazólt, por cumplir la edad
para obtenerlo el día 22 del mes 8ctual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1907
LoÑo
Sefior Pl'ovicario general Castrense.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo
Marina, Capitán general de la séptima
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro pata. Madrid al tenieut~ coronel primer jeJe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:)sa ha servido ccn- .
ceder el retiro para Santander al teniente coronel primer
jde de la comandancill, de la Guardia Civil de Za.mora,
D. Isidro Seisdedos Rodríguez, par haber cumplido la
edad para obtenerlo al día 14 del mes actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin. del corriente mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertE'nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
,Madrid 18 de mayo de 1907. -
LOÑo
Sefiol' Director general de la Guardia Civil.
Sefiores PL'esidente del Consejo Supremo de Guerl~a y Ma-
rina, Capitanes generales de la sexta y séptima regio~
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
LoÑo
,... '
Señor Capitán general de la primera región.
~eño!' Capitán gen~rRl de la octava. región.
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) ee ha servi~o con-
ceder ell'etiro para Madri.d, al capitán do .EjércIto .para
d:chos Efectos seaundo tlmIonte, cabo de ese Real Cuer'"
· p~, D. pf;'.;';J:.¡ai Ga~cía Sanz, por cumplir la edad para 9~­
tenerlo el día 17 del mes ae.tual; disponiendo, al P~OPIQ
· tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baJa en
· el cuerpo ,á que perten~ce. . ' . .
De 'real .orden lo dIgO;' V. E. para su conoClIIllento
Excmo. Sr..: Vista la i~stfmcil1 promovida por doña LoSio
Ma¡'ía Seijas García, domiciliada en S.eijo (CorUña), e~ Sei'íor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
solicitud ~e (lue s~. indult~?e la penalIdad ~e prófugo a Alabarderos.
su hijo RICardo SelJas y ~~lJas .Y, se le a;ltoIlce para que . .
pueda. redimirse del servICIO mIlitar a~tlvo; resultando, " Sei'íores· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
que el intereAado p.ert~nece .0.1 reemplazo de 1903 por el rina, Capitán general de la. primera región y Ordena.
· alistamiento del dIstrIto del Centro de esta cort~ y.que dor de pagos de Guerl'l~..
fué destinado en 1905 á la brigada de tropas de MDldad
Militar á la que no se incorporó, por cuyo motivo se le
.. instruyó expediente como ~esertor; result~ndo que en las
~wtuaciones entonces practICadas se aprecia, que el men-
cionado individuo no llegó á rocibir, al menos en la for-
mo. r0g1:.uuonta\·ia, el pase correspondiente á su situación,
pOI' lo c\.lul; no CQústltudo que se le enterase 0l?Ortunamen-
te dalas leyes penales relativas ~ la deserCIón, no cab9
reputal'le deser~o.r, co~~onne preVIene el artículo 207 del
Oódigo de Jus~lCla mlhtar y el 148 de. 18. I~y de recluta-
miento, Bino que le corresponde ~a c.ahfic~clón de próf~­
<YO' visto el real decreto de 6 de JI1llIO últImo (C. L. 11U-~~I'O 95) Y la real orden de·4 de julío siguiente (D. O. nú"
me¡'o 141), el Rey (q. D. g.), de. acuerdo ~on lo mforma-
do por V. E. en pri~ero de abnl del corn~nte afio, se ha
servido indultar al mteresado de la penahdad de prófu.,.
go, y conceder á su mn:dre la ~tUto:i~ació~9ue solicita
llsm 1'6(iimirle á metálIco del servlClO mIlItar, á cuyo
efe(;to deberá hacer el depósito de las. 1.500 pesetas en
las oficinas de Hacienda de la. provincia de Madrid, y
entregar la carta de pago correspondiente en la zona de
l'eclnt.amieuto núm. 1.
De real ordép lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
. Madrid 16 de mayo de 1907.
© Ministerio de Defensa
D. O. nóm. 106 19 mayo 190'l 1129
•
toÑo
de la comandancia de la Guardia Civil de Log-l'otio Don
Gregorio de Hal'o y Haro, por cumplir la. edad para. ob-
tenerlo 01 día 20 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja.
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiR;uientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 18·de mayo de 1907.
y fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos al1es;
Madrid 18 de mayo de 1907.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guel'1'3 y Ma-
rina, Capitáll general de la primel'a región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Sel10r Director general de la Guardia Civil.
Sel10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes garlerales de IR. primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima regiones y'
Baleares y Ordenador dlj pagos de Guerra.
LoÑo
Excmo. Sr,: El Rey (q.D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la si-
'guiente relación, á las clases é individuos de tropa. de la
Guardia Civil comprenriirios en la misma, la cual co-
mienza con José Carné Pocull y termina con Jesús Del-
gado Sobríno; disponiendo, al propio tiémpo, que por fin
del corriente. mes seltn dados de baja en las Coman-
dancias á que pertenecen .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Diqs guarde á V. 'E. muchos al1os.
Madrid 18 de mayo de 190?
I
Senor Director general da la Guardia Civil.
Sel10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
LaÑo
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro j)ara .Madrid al capitán de la Guardia Civil,
con destino en la Dirección general, D. José Carroggio
Rodríguez, por cumplir la odad para obtenerlo el día <15
del mes actual; disponieur1o, al. propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Relación que se cita
..
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LoÑo
D
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
der el retiro para los puntos que "e indicnD en la. si-
gui~nte reJación, á las clases é individuos de tropo. de
CarabiDeroseomprenilidos en la misn;¡a, que comienza
cou Gregorio Alonso GI'ao y termina con Jesús Verdes
Otel'o, por haber cumplido la edad paril. obtenerlo; dispo-
niendo, al propil) tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las comandancias á que perte-
necen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos aríos.
Madrid 18 de mayo de 1907•
y fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos afios.
Madrid 18 de ma.yo de '1907.
LoÑo
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiol'ee Pl'e~idente del Cnneejo Supremo de Guerra y
Marino" Capitán general de la octava l'egióny Orde·
nador de pagos de Guerra. .
LoÑo
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce- I
der el retiro para Barcelona al primer teniente de la
Guardia Civil (E. R..): afecto pnm. el percibo de ha.beres
á la Comandáncia de Gerona, D. Raimun(in Pérez del Co-
rral, por hu,ber cumplido la edad para obtenerlo el día
'15 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo di~o á V. E. paro. su conocimiento ¡
y fines consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. I
Madrid 18 de mayo de 1907.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Sef10res PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marillll, Capitán gfneral de la cuarta región y Orde-
nador de pagos d@ Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Oorul'la al primer teniente de la Guar-
dia civil (E. R.), afecto para haher~s á la Comandancia de
.dicha provincia, D. Antonio Fernández Gago, por haber
cumplí,jo la·.edad para obt~ne~lo el dio. 10 del mes ac- SenOl' Director general de Carabineros.
tual; dlspomendo, al propio tiempo, que por fin del co-.· .
rriente IDes sea dado de baja en el cuerpo á que per-I' Señores. Preside~te del Consejo Suprem~ de' Guerra y
tenece. MarmR, Capitanes generales de las reglOnes y de Ba-
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento leares.· .
, '.
Puntos donde v¡¡,n ,¡ residir .
NOMBRES DE LOS INTERESADOS' Empleoa Comnndonciasá q.üe pertenecen Pueblo Provincia
Gregario AlonRo Grao .•.•.•..•. , · •. Sargento ..•.. ~ .. G~ípÚzcoa'••••••• ~ •••. Guipúzcoa ..•••••••.•. GuipÚ2coa;
Miguel Retito Martín.~ Otro; : Ahcante .•.•...•.••••· Madrid Madrid.
l\:[anuel Lorenzo Moreda •.....•. :.': ••... Otro •...•••..... ~istilpóna." Salamanca..••••••.••. Salamanca;
Antonio IlJescus Díaz ..•.••.•.•......••. Cabo., , ..• : ..... Iluelva •...••..••.•••. Huelva .............•. Huelva.
li'elipe AlonRo Gárcia .•...........•. ·.. ·•. Carabinero'. •..• Gerona•..••..•...•.•. Zamora .....•.•.•..... Zamora.
.André" Blefla Moreno ' Otro •. : . : . , Alicante ' Alicante. _ , •. Alicante. j
Antonio CabezlIA Hernández ..•........... Otro '.•. '•.. ; Almeda .....••...••.. Almeria ..',••...•..•... Almeria.
Antonio Carreño López Otro .......•..•. IdeID....•.•.......... Iclsm ......•.•....... Idem.
Auton'io EscandeltClapés ...•......•.•. Otro ...•••...... Gerona .•..•...•...... Gerona ....•.......... Gerona.
Juan Galera y Pérez ..•..••...•••...•.. Otro ..••....• : .. Almeria ; .•... Almeria ..•.••.••..•• , Almeda.
Antonio Gorníla y Crespi ..•....•...•.• '. Otro .. , ....•..•. Mallorca.......• , •... : BáI'e·ares ..•..•.•...•.. Baleares.
Germán Gil Cad·alero.............•.... Otro ••....• ; •••• Valeucia .•.•...••.•.. Valencia•.••......... Valencia.
Urbllno Hevia Rodriguez " .. ' Otro ..•.•....... ' Navarra Oviedo Ovieno.
Félix Martinez ~ánchez.••...••........ ;. Ot,ro ...• ;.; ,. Léridu Léridu·, Léridll.
Fernando Martinez Velayo .•.....•..•.•. Otro •... :. : ~ .••. Ponte,,:edra ..••.•• , Pontevedra...•.•...... Pontevedra.
TomA!! Oliver' Solér '; •.... Otro .•.••. , ••.•. j\Iurcia ....•..•••••.•. Aguilas .........•.•.. Murcia.
Juan Orte Lavilla .•••.....•.•........•. Otro ••·; •.•••..•. Barcelona.......••...• Barcelona....•.•. ·..••. Barcelona.
Fernando Parcha Cambón •.......•..••. Otro ..•.••.•.... GuipÚzeoa .......•.... Tdlú::;a ..•....•.....•. Guipúzcoa',
Francilico Revilla Gadea••...•...•••.•.• Otro .•••.•.•..•. Huescn Burgos ....•.••.••.•.• Burgos';
RUluiro Solis Benitez ..•....•.•...•..••• Otro ..•...•.•... Zm.nora....•.........•. Z~lIuora Zamora.
Jo¡;é Sánchez H.iibio Otro Sevilla •..•••......... Málaga Málaga.
José Sabino Guij·ón ........•........•.. Otro lelem.•.•.....••.•..• , Sevilla.....•..•••.••.. Sevilla.
Antonio Sáncbez Garcia Sarrano Otro ...•..•.•.•. Huesca Albacete Albacete.
JesÚ6 Verdes Otero .....•••...••..•.... Otro Coruña.•.•••.••.•.•.• Coruña.••••.••.•.. ' .. Coruña.
,
Madrid 18 de muyo de 1U07. LeÑo
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'El Jefe de la SeccIón,
Leopo1clo Manso
...
regimiento Infantería de Alcántal'u núm. 58, cuya plana
mayor reside en Barcelona, de orden del Excmo. Sefior.
Ministro de le. Guerra se anuncia el oportuno concmso,
en el cual podrán tomar parto 10s individuo~ de ia clase
civil. que lo deseen y reunan las condiciones y CircUllf¡"·
tanClas p~rsonales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el dia 25 del actual.
Madrid 16 de mayo de 1907.
El Jefe do la SeccIón,
LeopoZdo Manso
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Minist~rio
yde las Dependencias centrales
8ECCION DE INFANTERIA
Vacantes
. (!!rcularr. Debien.do cubrirse por opoláción, á tenor
del vIgente re~lamento, éinco plazas de músico de terce-
ra c?~rpsporirlientes á Fliscorno, Saxofóu, Bajo, rrrompa
y CaJa, que se halltl.n va.cantes en el regimiento Infa,n-
t~ria de Las Palmas núm. ti6, cuyos f'jercicios han de ve-r~ficarse ~n ~l de Pavía núm. 48 que se halla de g'uarni- I . C.írcular. Debiendo' cubrirsa por oposición, á tenor
ClOn en CádIZ, de orden del Excmo. Setlor Ministro det del VIgente reglamento, una plaza de músico de tercera
la ,Guerra se anu!,!cia el oportuno concurso, en el cual ¡ corres{Jlmdi¡..nt.é á bombo, que se haI!!), vacante en el re-
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que; gimiento de Affica núm. 68, cuya plana umyor'l'eside en
lo deseen ~ ~euQan las condiciones y circunstancias per- l. Melilla, de o~'d~n del Excmo, Sefiol; Ministro de la Gue-
so~a1es eXIgIdas por las vigentes disposiciones. rra se anuncIa el oportuno concurso, en el cual podrán
. Las solicitudes se dirigirán al.Jefi~ del último cuerpo tomar parte los individuos de la clase civil que lo deseen
citado, antes del día 20 del actual. y reunan las cOlldiciones y circunstancias personales exi~
Madrid 16 de mayo de 1~07. gidas por las vigentes disposiciones.
Llts solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 2~ del actual.
Madrid 16 de mayo de 1907.
EI,Jefe de la Sección,
Leopoldo Manso
C!-'rcular. Debjendo cubrirse pOI' oposición, á tenor
del VIgente reglfl.mento, tres plazas de músicos de terce-
ra cori'espondientes dos á clurinete y una á platillos,
qne 8e hallan vacantes en el regimiento Infantería de 're-
tUlÍnnúm. 45, cuya plana mayor reside en Caetel\ón,.
de orden del Excmo. ~ellor Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán.tomar
. parte los individuos de la clase civil que lo deseen y reu- .
nan las condiciones y circunstancias personales exigidas
po~ las' v:igentes dispr,sic:i.ones.
Las solici iudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 29 del actual.
Madrid 16 de maso de 1907.
El Jefe de la SeccIón.
Leopoldo Manso
--...,.._T5rii&So .4W _
CONSEJO SUPREi\10 DE GUERRA V MARJN.~
Retiros
.Oi?'cular. Excmo. Sr.: En virtud. de las facultades,
conferirlos á e8te Consojo Supremo por ley de 13 de elle~
ro de 1904, ha. acordado e1asifiear en la situaciÓn de re·-
tira4os, con derecho aJ hub!Jr mensual que á cada üuo
se les sefl8.la, á lo~ je.fes. oficial~!' é individuos de tropa
que figuran en la SIgUIente relaCIón, que na priD,cipio con
el coronel d~ AI:¡'¡~lería D. Juan Alcalá Fiorán y termina
con elguarclIa elvIl José Zomeiío Miravalles.
Lo que comunico á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 18 de mayo de 1907 .
.CinJular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del, vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
cOl'~espondiente á «Barítono), que se halla vacante en el Setl.or•••
1!olavíeja
© Ministerio de Defensa
l'telación que se cita,
Gl'egorio Alonso Grao , ./ Sargento ¡Carabineros 1GuipÚzco:l. .
Miguel Benito Martín•....•••• , Otro •....•.• Idem, •••...•....•••. Madl·id .••••...••.
José Carné Pocull ·Otro Guardia CiviL , Léridaoo ..
Domingo Callau Mur ..•.." .• ,., Otro •..•• , .. Infantería ..••• " ••.. Gerona '•....•••
:l\Ianuel Lorem;o Moreda. , . • . . .. Otro........ Carabineros.......... Salamanca •.•• , •••
Fernalrdo Mejía Chocano Otro•.....•. Guardia Civil.•••.••.. Ciudad Real. .
J'osé l\-1urillo I..ozano .......••.. Otro Cabllllel'Í& , Radajoz , .
Atanasio Preciado Romero••. '" Otro, •.•.•.. Guardia Civil••.••••.• LogroBo •..••••••.
1\'tatíaB Pizá Mel'cadal .•...••..., ,Otro .•.•...• [dem .•.•...•..•••... Jaén, ..•••••• " ..
'Marcos Ros'elló Vlldell ••.•••... Otro .•...... Infanterín......•.•.•• Baleares .••• , .•••.
1'edl'o AgudiBO Castillo ......•.. :-¡(¡sico l.a., Idem Gl'anada. .
:F.elipe Santamnría Expósito ..•. Otro ....•••. Iuem •. : Cádiz .
'Ricardo Fernández Marlínez •••• Otro 2.0., .••. ldero ..••.••••.•.•• ,. Oviado ..•.••.•.•.
Antonio lllescBs Día7, ..•. ,., Cabo , Carabineros Hllelva ;.
Felipe Alonso García•.•...•..•. Carabinero.• Idem .....••.•••••••• Zamora .•.•••.•.•.
31ateo .A.gniló Cortés .•••••.•.. ~ Gual'dia •. ,. Gual'uia Civil••.•••••• Baleares •••••••••.
.D, Juan .A.!~alá Floran, " ••..•. \coronel.. , " Al'tillel'Ía ...... , •.•.•. Valladolid ...•••..
.]) Angel Dlelfm Martínez•.•... , Otro., .•..•• , OaballerÍlt , ••. , ..• , ., Jaén ,
)¡ Francisco B:uce16 Llacb., ... Teniente co-
ronel (E, R.) Iufantería. . , ..•....• , Br.leares ••••..'...
':l) Gregol'io de 1:1aro y Hl1t'o OLro., ..... , GUlIrdia ~ivil ••••.... 1\'[adl'id ..•. , •..• , ,
.» M.r.nuel Jimeno JimC'no , Otro •....... [nfantería..•.•..•. '. Vizcaya•.•.•..•...
;!) Federico Jim.éne;¡; Jácome Otro Hem lVIadrid : ..
)) Juan Moyu Ayall1 .. , , Otro , ¡hhm , ...• Santander .•...•..
~ .Joaquin Pérez Rossette Otro ......•. ;~(hom...•...• , .•.•.•. Turrllgona., •. oo.:
''.l I~i<¡oro 8eisdedos Rodríguez .• ¡Otro , :i'iuardh\ Civil, . , , Santander "
:ll Luis de Tapia y Risuefio .. , . , ¡Otro, , ,' .l.ll;"i,D:'cría •.•..•..• " Madrid ..•.....••.
" gdnardo 'Ve!~stegui ROdri-¡
guez., ••.........••.••.... Otro., Idem ...•••.•..•.••. , Salamanca ..•• : •..
, iVl~nue~ ~ópez Alo~s~ •.• : ••. CO~llndante. ldllill •....•...••. ¡. " Lugo ..•....••....
" Juan SlgueDza Heneros Otro , Idcm , A.1ava .
» Jldefonso '1'<>rre8 Cristóbal Otro ....••.. [dem ...•.....•.• ; .•. Valladolid .
:l) .Tosé Cal'l'oggio Rodríguez ...• Capitán Guardia CiviL , Madrid ..
~ Angel Jambl;Jna Mazón .••.•. Capellán 1.0 • Cuerpo Eclesiástico Valladolid .
, l!'elipe VilI~mor Pangun•.•... Capitán .. , .. Infantería ..•.•..••.. Alava .. ; ..••••.. "¡Capitán para;efectos deI/l Pascual García Sanz ..•.. ,'. .. retiro, 2.° te- Alabarueros., .•.•.••. 1Madrid ..••. ; •• , • ,'uiente,cabo
de .........¡Capitán para¡. . efectos de,I/l AntoDlo Rozas ESplllOlJa... .• retiro, gURr.,ldem.•. ' .•. , .....••• lIdero •.••••• , ••••.
dia de ..... ,
, Antonio Fernánuez -Gago•.. ,. 1. er teniente
CE. Ro) Gual'llia Civil Coruña .
., Raimundo Pércz del Corral .. Otro (íd.) Iuem ••..•. , .••••.. ,. Barcelona ••.•••.••
, Juan Maté Adán :. Escri bien te






















Corufia •... ,. " ••. ¡Col'Ufia .•....•.••.
Barcelona •.••.••.. Barcelona.•..••••.
Vitoria •.. , •. , •••. Alava .
Valladolid, ••• , .•• Yalludolid •..•...•
Madrid .•••..•.• " ~In.dl'id ......•.••.
Valladolid ....•• ,. Valla<l(Jlid .••...•.
Vitol'Ía .. ,' ...•••• ' Alava .
PUNTOS
DI: nJ:BIDlIill'oa D8 LOS INTEReSADOS
Madrid .•••...•... IMadrid .
Valladolid ~'••.•••. ¡Valladolid •.... , ..
AndlÍjar Jaén .•.•.•• , ..•.•.,
Bale~!'eA 1Balea!'E.s , , .
Madi Id ••••••.•• , '1 :\Iadnd ..•... , .•..
Bilbao .....•.••. ,. Vizcaya..••. ~ •••..
~,Indriu ; ¡Madrid ,. , •...• ' "
Santander Santunrier .
Reus 'rarl'agona. .
Santaudor•••••.•.. Santanuer .•.•.•...~IlI.~rid .: ' .•.••.• '1'~1:Idri?.:..... ,.. ,
::;alamallcl1.•••..... :salamanca ...••••
r..ugo . . . • . • • . • • • .• Lugo...•..••....•.
FECHA
en qtlO deben emp~J8l'
lÍo percibirlo
.~1. °lJnnio ... '119.07
Hl I t . . /tdem ...••••.••.•• IIdem .•...••••.••.za2
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Fernando Parcha Cambón 10tro lIdero IGuipÚzcoa .
Antonio Castro Osuna IOtro Ildem ICórdoba .
~Iaxi~lino Po.d,i'ou(\s SáfZ •.•..• , ~unrd,la. .... Guard.ia. C.iVil. ... : ... ¡BUrgOS .•.••......
J!ranC1SCO !-tenUa Gudea .•...•. CUrl\blllero.. CarablllOl'Os .•..•••... ldem .•.••......••
D. Eladio l:t(OB B¡¡uu; •• : ...• , .. Guardia •. ,. Guardia CiviL 'lc'icerrs ,.
Eamiro Solís 13onítez, .. , Carabinero.. Carabiueros .••..•••.. Z!l.mom ••. ,.,., •..
Fernando Asenjo García ...••. " Guardia .••. Guardia Civil •••••... Burgos ....•.••.••
Andrés Biesa Moreno •......•.. Carabinero .. Carabineros .•..••••.• Alicante ..•.......
O Gumersindo BeIloBo Lauroba Guardia .•.. Guardia Civil .••...•. Gllipúzcoa •.•••••.
a. Antonio Cabezas Hernándoz Carabinero•• Carabineros .••••.••.. Almería .
Antonio Carrefio López ..••..••• Otro .•.••.•• ldem.•..•••.••••.•.•. Idem .
OJ)o Félix Campollo Expósito Guludia ..·.. Guardia Civil ........ Santander .
Antonio Cal'ballo Rodríguez Otro ..•••••• ldem •••.•••••.•...•. Córdoba •...••....
(1) Diego Corrales Izquierdo. . . . . Otro........ ldem................ Málaga .•••....•..
lJ¡ l'ranci.sco Castillo Salas Otro Idem Valla,dolid : ..























D\l: RESIDEI1CIA D& LOS IllTER.;SÁDOS
Afio
BUI'gos ••••••.•••. Burgos .••...••.•.
Alicante .••..•.•.. Alic·a.nte ....••.••.
Gúipúzcoa •.•..... Guipúzcoa ..•..••.
.Almería '" '" Almeda ~ .
Idel.ll •......•..•.. Idem .•••.. ': : •••..
1l.eocín do los Moli-
nos .....••••••. , Santander ...•....
Córdoua. •.....••.. Córdoba ........•.
Málaga Málaga ...•.•••..•
YalladoliJ Valladolid .••.•...
•Nuevo Baztan •.... Madrid .•...•••.....
.' ¡'MáS la pensión mellsual de
• 7'50 pesetas por una cruz
Córdoua.••..•.•.. Cól'doba.......... del Mérito ~Hlitar vitalicia
que posee.
Málaga /l\Iálagu. IIdem íd.
Bolafios ••..•..••• Ciudad Real •.....
Gerona. . . . • . . • . •. Gerona ...••.•....
Valeucia. • . . . . . . •. Valencia .... ·•.•...
Almeda .....••.•. AlmCl'ía .•........
Palma ...•..•..•.• Ba.leares .
Baleares .•..•.... ldem ...•..•.. : ••.
Va.lencia ••.•••••• Valencia •.•••••••.
Cec!avin•.••.•.•.. Cáceres••••.•...•.
Málaga. .•......... Málaga ...•......• _
. (Más la pensión mensual de
1907' . . l 7 50 paeetas por Ulla cruz
OVleclo ..•..•..... OVledo ••.••...•..¡ de~ }'lérito Milital' vitalicia
\ que posee.
llurgos .... , .•.... Burgos ..••• , ..•..
Z!L·,lIora .••.•..•.•. Zamora, •.......• ,
Ló¡'ida. . . • . . • . • • •. Lócida .•....••....
~ladrid ..• " Maul'ld •..•.••... ·.
Valencia .•.••.•.. ' Valencia .•..• : •. ,.
",ponte,edra Ponteved,·n .
· Guadah\jar&....•.. Guadlllajura•. ·.···1 .
I ' ¡MáS la pensión mensual de, 7'50 pesetas por una cruz·Leon ..••....•... ·1León. . . • . • . . . . . . . dol lV1éri to 11ilitur vitalicia.
. . ..1, que posee.
Vlllarcayo •.•..•.• Burgos .••••.•••..•
La Unión .••...... :\lurcia· •.•.•......
Córdoba. .... , ..... Córdoba.•... , .. , .
Aguilas.·.. , , ....•. Murcia. .
Ma.drid • . • . • • . • . •. ~ladrid •••.••.....
Barcelona. . •. . . .. Barcelona•....•..••¡'Má8 la :pensión mensual de. 7'50 pesetas por un~. cru:¡:Tolosa IGUlpÚZCOI1. •.... '" del IIIérito 1liJ:itlU' ,V,~.Ucl¡)
que posee.
Bnr1~Otl••.•••••••. Hurgo¡¡ •..•..•.•.. \
ldero, . . • • • • . . • • .. Idem ••.•••.•••.••
Gun(lnlupe Oác('res~ ....••••• ,
~anlorn " ~ ••• t • ~ Zamol·a. I • , ••• ,~ • t
I 1-1 1-----
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Guardia •.•. Guardia Civil •....... 'Burgos .......• "
Otro ...•.. " ldem .•.••••••....••. Zamora ......•••..
Oarabinero.. Carabineros ..•.••...•. Léridll ......• , ....
Guardia ••.. Guardia Civil ••.•.•.. l\ladl'id ...•.••....
Otro .....•.. IdellÍ................ Vale1>' d:.'•....•.•••.
Carabinel·o.: Carabineros •. , •••••.. iPG!'.l.'· \' ;,,1,.,; ••••••.
GU&l'dia ••.• GUltr~iaCivil ,¡GU:1dai:lJ'Il'<l.'," , .. ,
Otro •....... 'ldero .•••..•..••.•••. ILe,):>. ••.....••..... ,
NOMBRES
Felipe :\ll\nzs:no Rodríguez....•. 10tro ..•.•...
Juan ~lulcro Guevar~.........• Ot.ro .
Antolllo Navl\l'ro Mollna......•. Otro .
Towás Oliyer Soler ...•........ ,.O:lrabinero..
Manuel Ogea ':llZ •••••• , •••••• GuRrd!a..• ,.
Juau Orte Lsnlla .. ...•. .• '" Careblnero.,
José :Moreil'll G'cnzáiez ..•..•...
Segundo Juárez Gil. •..•....•..
Fernando López Aniero .
¡"élíx l'vIartínez Sánchez..•.....•
lldefoJlso Miguel Cuest!l. ••..•..
Juan :\folltllUer Martillez .
Fernando lI1artínez Velayo •••••
.Bémardino l\Iartín Esteban .•••.
Francisc:o Delgado Queeada •.•• '. Otro •.•••••• Ildem ..••••••• , • • • • •. Málaga .
Jesús Delgado Sobrino Otro Idem ; ••. Ciudad Real. .
Antonio Escandell Clapés•..••• Carabinero .. Carabineros .••.••.•.. Gerona •..••••.•.•
José Estévez Ruiz , •. Guardia .'•.. Guardia CiviL Valencia .
Juan Galera Pérez•.•...•.••..• Carabinero .. Carabineros •••.•..... Almel'Ía ......••..
.Bartolomé Gayá Gelabert Guardia Guardia Civil Baleares .
Antonio Gomila Orespí ••...• , . Oarabinero.. Carabineros ••.•••... Idem ..•••..••..•.
Germán Gil Ca1'1'ale1;0 ..•.•••..• Otro ....•.•. [dem ....•••.•.•..•.• Valenda .••••••.•.
Esteban García Bermejo ,Guardia Guardia Civil Cácercs .
Juan Galeas Avllón .......•.•• Iotro ..•••... ldenl .••..•••••.....• Málaga ....•••.•..








DE ruBIDJIlllOIA DlI LOS IIlTERESADOS
\
;\lálag:t ~lál!lg:t ..
HevilJa...•.•..•.•. Sevilla .•••..•.•• ,
Albacete ..•...... ' Albacete , •..••.
H:tru '" " ., .•. Logrofio .
llJ07¡'811Il .Julin de Aznal-
farache Sevilla ..•.••..••.
. ToJeno , ...•.. " Tolp,do ...•...•.•.
COl'l1fill tJoruña ,
" • . r ~... •
























aY l.sa" 1 --...... ;:........ -,
HAll 1': P. I FECJU
,que"'k~ el1 que deben empezar
cor!'cspollde I llllcrcihirse
José Sánchez Hubio ....•..•... Cambinero .. Carabineros J:.\Iálaga ...••.....•
Jo~é Sahino Guijón Otro Idcm Sevilla. .
.Antonio Bánch~z García Serrano. Otro, ...•... !:lero ......•......... Albaccte.•.•......
Máximo Santa ~1al'ia Gurcía .... Guardl::t.. : •. Guardia Civil .•...... Logrofio•........•
Juan Salguero Moreno .•..•.• " Otro .•...•.. Idero .••.•••... -' ..•• ~ Se,illa .....•.•....
Eulogio Trlljillo Villa Otro Idem Tolpdo .
Je~ús Vcrdes Otero ..•..•..•... Camhinel'o .. C!\l'llbinel'os ..••••.•. COl'l1fia ..•...•.••.













J.Y.1adl'id 18 de mayo de 1907.~Polavil'ja.
INSPECCIÓN. GENERAL DE LAS' COMISIONES 'LIQUIDADORAS
DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en el ~;t.: 4/ del real d~creto de 21 de
mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se publica á continuación relación nominal de
los individuos que prestaron sus servicios en Ouba, perteneciendo al regimiento
Infantería de BUl'gOs ilúm.36, cuyos ajustes han sido terminados, sin que l<Í~ in-
tereeados hayan reclamado BU pago, á fin de ,que, llegando á conocimiento d, los
mismos, puedan hacnr las reclamaciones correspondientes.






















~oldado Juan Péraz Soto......... 77 7»
Utro , Juan Brnt l<'ill:ue"3s : ••. , 40 05
Otro ..•.... , José Andivielas Viñales 26\! 55
Otro ........ José Garcia Campos ::::::::: ::. 265 35
Otro. • . .. .. • José González l'é!'ez : .1 \! 35-
Otro ..•..•.. José Tomé Iglesias................ 51 ,70
Otro. . . . • . .. J (¡lié Vá'l.qnez Losada ......••..••. : : MI 70
Otro .. ~ Josó .Riqualme BOllll.que. '" ....•••. SO 80
Otro Jusé Garcla Santos................. 83 05
Otro ...•.••. Jn:\o· Recarey Incógnito ,. ,.. 91 10
Otl'O ........ Juan L6pez P6rez............ 247 65,
Otro..••.... Joaquín Ruiz Pa7.os •.•.....• :::: ::: 44 55
Otro. . • . • • •• Josó Barreto Earrientos.. • • • • • • . . • . . 47 45
Otro ..••..•• Juan Meiscaechavarrí:t Berqu.innga... 119 45
Otro .•.•••.. JOliéGamonll.lSuárez '..... 3 06
Otro ..••.• , •.Tulián l?el'l'ote Martín 158 60
Otro ••••..•. José Cacominas Guiz. ~ :'::::::::: ::: 784 05
Otí·o .•..... ' .JesÚs ClIamafio Rey. . • • .• • • • • • . • • • . l!lli 95
Otro Juan Bonat Ruca................... 1117 20
Otro Tosé Coello Expósito :.. 181 :lQ
Otro ....•••• Juan Torres Cort .•••..•.•.•• ',' • • • • • 71> 40
Otro José Vigo Iglesias ~....... 44 D6
Otro .• , , JOllé Fernández rl'ieto , . 72' 25
Otl'O .•••.••. JO,sé Pllento Castro.... . .•..•••.• 22 50
IOOotro .••••••• Jairne Blanchar Mal·ch............. 5n 7ó'tro .•••.••. José Lucas Fernández .•••.. '" .••.• 256 SOtro Luc.as Rubera Porto '........ 74 60
'J g~~:~:::::::: ~~~~~f~ ZJ~~~;'f~~~~s~:: ::::::::::: ~~~ :g
Otro ..•••• ," Lorenzo Ordóñez M:l.ttínez •• :. • . • • • . 213 . 80
Otro Manuel Muño7. Parejo.............. 93 5ó
Otro .•••.•... ?tianuel Quintana Vives............. 121 10
Cabo 'liguel Berjes ~oviales.....•..••.• '" 60 95
1 Soldado•.••. Mariano Zapatero Obeja . • • • • . . . . • . . 87 ó51Otro ••....•. Manuel Muñoz González. . • • • . • . • • . • .98 85
1, Otro Manuel Hodríguez Lópcz............ 81 90
Otro .•..•.•. Manuel Valcál'cel Cha06.... •..•. • •. 20 96
Otro .•••.... Lauuel López Montes.. • . • . • . . • • . • • . 93 10 ¡
I °otro ...••.•• hilguel Rea.l Regueira. ••...••..•••. 480 95tro..•••..•. Manuel Btllri:L Menrliolll... • . . . . . . . . . 20 15I Otro ..••.•.• !l1anuelltodrigo l\brtíri... .. .•.•.• •. 518 75
Otro ..•..•. ' j\(artín Linares ZorriJIa " •.• " 415 40
Otto •...••.• :Malluel Pérez Pérer. " •.•....•. .131 S5
Otro .•....•. Manuel González Boto. . . . • . • . . • . • . . 72 65
Otro•••..••• Magín BaAteiro Incógnito ....•...•. ' !la 90
Otro Manuel Vázqne7. Ránchez".......... 160 85
Otl'O Manuel J..ópez 8011107.a , 98 40
Otro•.••••. , l\liguel Rico Póre7... . . . . . • . • • . . • • • • . 123 35
Otro .•••.•. , Mm'celo Echarte Goicochea ......• " 123 60
Otro ••..•.•. Manuel LopeYo I'eJaez .•••...•..•• , •• 62 85
Otro .••.•.. , Manuel Duuro García.... .••.••.••. 447 35
Otro .••.••.• Mal'tín Ásinolasll. Asurmendi. ••••. , •. 377 10
Otro. • • • . • . Manuel Lopez Sowoza ....•• , • . • • • . . 207 45
Otro .•••.••• Manuel Anguita lI(il'llández •••••..•'. 149 80
Oiro •••••.•• Norberto CO!ltales Fergueras. .•..•.. 100 30
Otro .•.••••• .N3.rciso Mufioz Elordí. ..•. ...••.••• 168 40
Otro..·••••.•• Nicomedes Ollazabal AllesterAn.. . . • • 55 75
Otro•.•.•.• , Nemesio Cándido Qniroga.......... 26 70
Otro .••.•••• Nicolás Ramiro Canssco. • • • • • . • . . • . 136 80
Otro ...•.• " Pedro Pére10 I!'ernández ..•• , • • • • • • • . ] \) 65
Otro•..••••. Plácido Baamonde Rodríguez.. " '" . 7 10
Otro Pedro Ranl[ra Arribas '......... 223 15
Otro ...•.••. Pedro TureIGilbRo................. 318 :JO
Otro ..•/ •••. Pedro Llorrente J'iméne:il. .•.•..•.•• 333 66
Otro ..•..•.. Peul'o Ar.nar Aznares , _ 309, 65
Otro•..•..•• PI'Uc'lenc'io González Flecha. . • • • . . . . 8 30
Otro ••..•..• Pedro Maurelle Rodriguez ... ' •.••• , 199 80
Otro••.••••. Itafael Rodríguez Montero.......... 127 90
Otro ¡{amón Legule García............... l(iB 05
Otro ..••••.. Ramon Patán Nancbau............. 117 10
Otro ...•..•. Ricardo Mirón Muñuz. ;'............ 213 81)
Otro ..•...•. Ramón González Alvarez........... 85 45
Otro •.•..••. Ramón Sauz G-onzález.............. 122 20
Otro ..••.••• Ramón Taboada Cachcda.......... . 306 4ú
Otro •....•. Roscndo Alarcón Castillo........... . 750 10
Otro•.•..••. Itnmón Árugón AZCl.lDa............ 75 30
Otro .•••.••• R::tmón Conales Miranda........... 111 90
Otro •••••.•. Sebastián Alrnnnerí Mundategui.... 721 45
Otro ....•••. ~antiago Escnrru. AlberJi. • • • . . . . • • . 82 \lO
Otro .••••••. Serafin Rodríguez 1{udríguez .••••••. \ 123 50
Otl·O .••••••• Salvador 1\1.11. de la Paz Estella...... 162 75
Otro .•••••.. Telesforo Umada Cabria............ 82 7ú
Otro •• , .• ' •• Victoriano Rodrlguell Dlaz~ .•••••••• 96 40











































































































































































Relacian que se cita
'ode
Clases
D. O. n6m.1M 19 mayo 1901 1135
__-.;..---------------------:..--'------...,......----..==""""",...-''''''-.. -1_............·""""·. ...~~,~,,,.:,'
Soldado Avelino Sarmiento Sánchez •••..••••
Otro Antonio Brito Barrios ..••..• '••.••••
Ob·o.......• Antonio Garcia Cid ....•••.. : ••. '"
Otro .••..•.. Antonio Feijóo Punlo...•..•••...••.
Otro ..•.•... Antonio r...ópe~ Alvare~....••....••.
Otro ...••... Antonio l\hllrún Lúpe:t .•.••••••••..
Otro•....•.. Antonio Jan'in i\Jénde:il .••••••.•.• "
Otro .••...•• Antonio Ganso Merino ..•••••.••...
Otro .•.•...• A.ntonio Gómez Pearosa .•. , ••••.•.•
Otro .•..• : .' Antonio Ruiz llerrero ........•..•.•
Oh·o ...• ; .. Alejandro San Jos6•..•... ; .••••.••.
Otro .•••.••. Angel Maldona.dó ::;áncl1ez•.••.•••. '.
Otro•...••.. Antonio Angel Expósito .
Ot~·o .....••• Antonio 8ayago Cerro .....••••••.••
Sargento .••. Adolfo 8ánchez García..••.••.•••••.
Soldado..... , A.ndrés Miragaya San Martín•..•. " •
Otro .•. ' ..•. Antonio Fernánde~ Alv3.rez ....•..• -
Otro•.•...• ; Alberto GOlil"ález Incógnito•.•.••...
Otro •. , ••... Aquilino Pérez Barrios ..••••.•••.•.
Otro .•••••. , Agustín Altés Ma tou •..•..••.•.•...
Otro .••..•.. Antonio Bochs Brinquet ...•.•...••.
Otro •••••••. Antonio B~.nedicto Pérez:...•••.•.•.
Otro. • . . . • .. Antonio Pérez Pérez...•.•...••.••..
Corneta ••.•. BallJino CAncio Hernández...... " ..
Soldado••••. ' Bonifacio Iglesias Martín .••..•••••.
Otro ,.. Ba.ldomero López López .....• " •.. ,
Otro .••..•. , Benigno Alonso Hodríguell ..•..••..•
Otro•....... B~nito Carracedo Ortega.•..•..••.•.
Otro ' Bernardo Prieto Junco•.....•.•.. - .•
Corneta BIliS Miguel Rico ..
Cabo Basilio Ünitar Orza..•..•.•.••••....
Boldado••.. , BIas Freijóo Domíngu8l1 .....•••.•..
OtIo ... ' •..• Bruno Gárate Atanuz\\ ..•...••.••..
Otro....... Benigno Ul'l'ete Vidarte.....••• '.••..
Otro. . . . . . .. Cenón Prado Rodl'Íguez . , ...•.••...
Otro .•.•...•. Cesáreo Calle Izquierdo•.....•.••...
Otro .•....•. Ct'lestino Uasadnje Ra,ucafio .....•. ,
Otro ...•... , Cristino Alvl1rcz LuqU6 .
Otro ....•... Caeimiro FrancoCenw.dllfl ......•...
Otro ..•..•. ' Donato Torrealde3. Zugadi .
Otro .•.••... Domingo ldiguens Real .•.•.•.••.. "
Otro ...•... Domiugo Primo Coll•.....•.•.•••...
Capi,tán •.... D. Eduardo Mufio7. García .
Corneta Esteban Larntbe Ecl1avandia .....•..
Soldado ' Eugnnio Zuluaga Ibarreche.•.•.•• , ..
Otro.•. " Esteban Rocafnl Expósito •....•• , .,
Oh·o .•...... Enrique V3.1dés M¡ln d(l7. ••....••.•..
0:1'0 ...•...•. Eusebio Cazurro Diaz..••...•.•.••..
Otro .....•. , Francisco Pastrana FiguerolL .••...••
Otro .••.•.•. FnlUcisco Santos B:¡,yón .•••..••.••.
Otro .•...••. Francisco Rui~ Sierra .
Otl·O.•...•.. Fermín Mllndioh.. Barainca ...•.••..
Otro ....••.. Fmllcisco Riva Ortega.....•...•.•..
Otro .•..•... Félix Casado San José.•..• ~ •••.•.•.
Otro .••..... Franci~coVarela Chas•.....••••••.
Otro ..•.•.. , Fra.ncisco Hernánde7. López .....•.•..
Otro ..••... ; Francisco Baragoitia Larringa ...•..
Otro ...••... Francisco Espinosa Riquelm:L.; ..••.
Otro •.•••.•. Francisco Berainca Bengochea•••••.
Otro .•••.... Fraucisco Azuar A~mares....••••... ,
Otro ....•... Faustino García Pefia ...•...••••.•.
Otro ...••... Fidl!l Fuentes Andrés .•..•.•••.•...
Otro .... :. " Francisco Ordófiez Pérez .....•..••..
Otro ..•.•• " Franci8co Romero Correa.•.•• ·•.•...
Cabo " Francisco Ifiarra IxlI.egui...... . ••.
Soldado Francisco Bellido López.•.••.••••••
Otro "IFulgencio Lijamán Andrés•.•••••... ,
Otro ....•... Gabino l'aradela Rodrlgúez ••••••. "
Otro ....••.. Gr9gol'io Pan'ado 8áncl1e7. ..••..•• ,.
Otro ....•.. , Gerardu 'Salg!ldo López. '" ..•. " .;-.
Otro " Germán Rodríguez Vi vadella•..•....
gtro•.....•. Jerónimo Piedra Alvarl'z - ... , •.••..
t1'o .•... , .. Garardo Zabaleta Ocltabal .•..•••..•
Otro ..•.... ' Isidro Marin Bernedo .••••.•..••.•.
Otro ••••.. " hidro Blanco Requcjo .......••..•..
gtro .....•.. Isiuro FeJ'nánde~ Fernánclez.•.••••..
tro .•.•..•• José COl'l'iOn Pérez .•.•..•...•......
Otl'~' .•.•.•• .losó MuJ107. Lópel'. ...•..•. , ....•...
~~ltán D. José Carrefio del Valle .
00 a<1o José Gon:ilález Bodegas ....•.•••...•
O~ro José López GOllzález .
O
ro José Fl'>rro Var,ela .
tro J " 1 . B " 1. . • . . . . • Ú.,e ~()fJ(':r, l.Jn" ••.•••••••••••••
tro •• , ••••• Jos.é Betll.nCQU1' Manero.,>. >•• >.••.•
1186
•...~.e!)" ...........-






• TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Circular. Los señores Jefes de Jos cuerpos.6 unida-
des á que haya pertenecido en Cuba ó Pnerto Rico el
soldado Simón Ferrer Codina, lo participarán con' urgen-
cia al Generallnspector de la Comisión liquiqa~or.a ,do
las Capitanías. generales y Subinspecciones de Ultramar.




Relaciólz que se cita
Soldado, Miguel Martín Florido.
Idem, José Gómez González:
Idem, Marcos Aral Fernández.
ldem, Joaquín Castro Lago.
ldero, Manuel Barrios Bello.
Idem, Raimpndo Carro Juan.
Cabo, Antonio Enrique Escudero.
Soldad(l., Manuel del Rio Ramón.
Madrid 14 de mayo de 1907. Oro:~co
Circular. Los seilores Jefes de los cuerpos 6 unida-·
des tÍ que haya pertenecido en Cuba el sargento José
Circu.lar. Los Sres. Jefes de las comisiones liquida- Dans Santiago, lo participarán con urgencia al General
doras ó unidades en que hayan servido en Ouba los indio Inspector de la Comisión liquidadora de las. Oapitanías
viduos que se relaCionan, que principia con Miguel Martí 1 generales y Subinspecciones de Ultramar.
Florido y termina con Manuel de! Río Román, lo pal,tici-' Madrid 16 de mayo de 1907.'
parán con urgencia á eEta Inspección general.
Madrid 14 de ma;y6 de 1907.
"
© Ministerio de Defensa
